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Понятие "сегмент" означает, что в бухгалтерской отчетности сведения о разных частях (сег-
ментах) деятельности организации необходимо указывать отдельно. Такими частями (сегментами) 
могут быть данные о производстве и продаже разных товаров, работ, услуг либо данные о прода-
жах товаров одного вида в разных регионах и т.д. 
Отбор отчетных сегментов построен на принципе существенности, в данном случае трактуемом 
через количественные показатели, т.е. наибольшие компоненты организации (в отношении акти-
вов, доходов и финансового результата, определенных в соответствии с правилами управленче-
ского учета) будут включены в состав отчетных сегментов. 
В соответствии с множественной структурой управления в организации можно построить си-
стему внутреннего сегментарного управленческого учета и отчетности, которая состоит из не-
скольких уровней: 1 уровень – внутренняя сегментация по центрам ответственности; 2 уровень – 
внутренняя сегментация по видам производимой продукции; 3 уровень –  внешняя сегментация по 
рынкам сбыта продукции. 
В условиях рыночной экономики роль сегментарного учета и отчетности возрастает. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что они позволяют реализовать, как свидетельствует опыт зарубежных 
стран,  как минимум три  базовые цели: информационное обеспечение процесса анализа и аудита 
эффективности деятельности структурных подразделений коммерческой организации; оказание 
помощи внешним пользователям в анализе деятельности диверсифицированной коммерческой 
организации, в оценке прибыли и рисков ее сегментов как операционных, так и географических; 
информационная поддержка внутренних пользователей при принятии как тактических, так и стра-
тегических управленческих решений. 
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Заработная плата является одним из элементов производства продукции и одним из наиболее 
значимых статей ее себестоимости. Поэтому в каждом предприятии, отрасли, должна быть реаль-
ная и достоверная информация о принципах организации оплаты труда, ее форм и систем. Одним 
из важнейших элементов организации производства является оплата труда, которая выражает 
главный и непосредственный интерес наемных работников, работодателей, государства. Поиск 
взаимовыгодного механизма реализации и сохранения интересов указанного трехстороннего 
партнерства является одной из основных условий развития экономики и предмет функции управ-
ления трудом и оплатой, согласования номинальной заработной платы с реальной. 
Оплата труда – это любой заработок, исчисленный, как правило, в денежном выражении, кото-
рый по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику 
за выполненную работу или оказанные услуги [1, с. 56]. 
Заработная плата – это одна из самых сложных экономических категорий и одно из важнейших 
социально–экономических явлений. Поскольку она, с одной стороны, является основным (и часто 
единственным) источником доходов наемных работников, основой материального благосостояния 
членов их семей, а с другой стороны, для работодателей является существенной частью издержек 
производства и эффективным средством мотивации работников к достижению целей предприятия,  
вопрос организации заработной платы и формирования ее уровня вместе с вопросами обеспечения П
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занятости составляют основу социально–трудовых отношений в обществе, потому что включают 
неотложные интересы всех участников трудового процесса [1, с. 56]. 
Среднемесячная заработная плата – это отношение суммы заработка к количеству отработанно-
го времени [2]. 
В таблице 1 мы можем наблюдать среднемесячную заработную плату в Украине за 2015–2016 
года за январь месяц [3]  
 
Таблица – Среднемесячная заработная плата по регионам Украины за 2015–2016 года за январь 
месяц (грн.) 
 
  
январь 
(2015 год) 
январь 
(2016 год) 
Украина 3455 4362 
Винницкая 2732 3412 
Волынская 2652 3357 
Днепропетровская 3735 4445 
Донецкая 4359 5142 
Житомирская 2643 3297 
Закарпатская 2652 3419 
Запорожская 3441 4341 
Ивано–Франковская 2816 3567 
Киевская 3381 4453 
Кировоградская 2687 3286 
Луганская 2990 3642 
Львовская 2905 3806 
Николаевская 3326 4120 
Одесская 3250 4265 
Полтавская 3085 3850 
Ровенская 2898 3583 
Сумская 2841 3455 
Тернопольская 2403 3008 
Харьковская 3021 3797 
Херсонская 2536 3249 
Хмельницкая 2737 3394 
Черкасская 2742 3484 
Черновицкая 2479 3139 
Черниговская 2640 3365 
Киев 5385 7126 
Примечание – Источник: [4] 
 
Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод, что среднемесячная заработная плата увеличи-
лась в среднем на 30% в сравнении январей 2015 и 2016 годов. По итогам 2015 года инфляция на 
Украине составила 43,3%. Падение экономики Украины по итогам 2015 года составило 10% [4]. С 
прошлого года заработная плата увеличивается ускоренными темпами. 
Как показал обзор рынка заработных плат и компенсаций в Украине, проведенный междуна-
родной консалтинговой компанией в области управления "Hay Group" [5], общие подходы к опла-
те труда персонала отечественных предприятий стали приближаться к международным. Что очень 
важно, результаты и производительность были основными факторами для принятия решения по 
увеличению оклада. Все больше организаций проводят повышение заработных плат менеджерам и 
специалистам чаще, чем руководству. Главным критерием пересмотра заработных плат стала про-
изводительность. Многие компании проводят повышение, исходя из показателей производитель-
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ности и эффективности труда. Их цель – удержать и мотивировать высокоэффективных и ключе-
вых сотрудников, применяя системы повышения заработных плат на основе индивидуальных ре-
зультатов. В соответствии к общему акценту на повышение производительности, число компаний, 
которые проводят повышение заработных плат на основе уровня инфляции или стажа, в послед-
ние годы постоянно уменьшается. 
Направления по совершенствованию системы оплаты труда персонала предприятия зависит от 
состояний внешней и внутренней среды предприятия и включают в себя действия по совершен-
ствованию следующих составляющих их управления системой оплаты труда: бюджетов и прогно-
зов по оплате труда, оценки системы оплаты труда, просмотра заработной платы, контроля и про-
цедур, связанных с оплатой труда, совершенствование и приведение в соответствие полномочий и 
ответственности за принятие решений по оплате труда, повышению уровня информированности 
работников. 
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Основной задачей, которую должна решать оценка в бухгалтерском учете, является обеспече-
ние интересов основных пользователей, которыми выступают существующие и потенциальные 
инвесторы, заимодавцы и другие кредиторы. Оценка элементов финансовой отчетности должна 
быть сформирована с учетом требований и допущений, качественных характеристик финансовой 
отчетности. Это необходимо для уничтожения асимметрии информации и границ в информацион-
ных потребностях внешних и внутренних пользователей. Необходима оценка, которая учитывает 
влияние как внешних, так внутренних факторов, и является отражением реальной ценности объек-
та. В качестве такой оценки применяется справедливая стоимость, которую считают универсаль-
ным эквивалентом реальной ценности оцениваемого объекта. Необходимо отметить, что катего-
рия справедливой стоимости не является статичной, она постоянно изменяется и совершенствует-
ся. 
Для разъяснения и стандартизации оценки в мае 2011 года Советом  по МСФО был создан спе-
циальный стандарт IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости», который стал обязательным к 
применению с 1 января 2013 года. 
Указанный выше стандарт объединил все положения и требования касательно справедливой 
стоимости в единый документ. Целями Стандарта являются: 
− определение справедливой стоимости; 
− изложение в едином МСФО основы для оценки справедливой стоимости; 
− представление требований относительно «раскрытия информации об оценках справедливой 
стоимости». 
В нем сформулировано определение справедливой стоимости, изложены принципы ее оценки и 
требования к раскрытию информации. Сфера применения стандарта МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» применяется в том случае, когда какой–либо стандарт требует или поз-
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